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A Study on creative childcare in kindergarten 
 
－Focusing on the development of "summer festival" kindergarten events－  
 
Yoichi  TOMARU 
                                                                       
Abstract 
 Kindergarten events are indispensable for the education of kindergarten children, and are also 
important as an opportunity to improve the qualifications of teachers throughout the kindergarten. 
Therefore, in this study, I focused on the "summer festival" kindergarten events and explored how 
organized and creative events were born. As a result, I was able to clarify the mechanism by which 
organized and creative events are carried out. This study also showed the potential for high quality 
kindergarten education from the perspective of kindergarten management.     
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  ①会場は園外でなく、園内で行う。 
 ②密集をさけるために、保護者や家族は招かない  
で行う。(最少人数の役員のみ) 













































































































































 職員数は 24 人で、補助教員の変動で前後するが















































































































































































































































































 (B)であった。 (B)は情報収集や状況判断に優れ 
 ており、その持ち味を生かして(A)と共に強い思 
 いにアイデアを加えて、創造的な夏祭りの構想 














































































  ① 負の要因 
  ② 強い思いの正当化 













図 2 ①負の要因から生まれる強い思い 



































































































  ①「４．考察」において、図 1から図 4 のように    
その展開の仕組みを図示して、構造的に理解で
きるようにした。 




 ③創造的な展開の過程に見いだした 3 点に着目   
し、創造的な展開を考察して図 2、図 3、図 4  
のようにその構造を捉えた。 










 ①質の高い行事(保育)を創造する仕組みが、問  
題状況への対応の中に見いだせるのではない   
か。  
  ②人の思いは、創造に向かう大きなエネルギーを  
もっているのではないか。 
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